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Поняття та КласифіКація  
оПеративно-таКтичних рішень  
У теорії оПеративно-розшУКової Діяльності
З’ясовано загальне поняття «рішення» в теорії оперативно-розшукової діяльності. Дослі-
джено сутність і зміст стратегічних та організаційних рішень у теорії оперативно-розшукової 
діяльності і визначено їх співвідношення з тактичними рішеннями в теорії оперативно-розшукової 
діяльності. Проаналізовано основні існуючі теоретичні підходи до трактувань поняття «так-
тичне рішення» у криміналістиці та теорії оперативно-розшукової діяльності, на основі ана-
лізу сформульовано власне визначення поняття «оперативно-тактичне рішення», під яким слід 
розуміти результат інтелектуальної (розумової) діяльності працівника оперативного підрозділу, 
що призводить до певного висновку (вибору), заснованого на основі аналізу та оцінці оператив-
но-тактичної ситуації, що передбачає формулювання (постановку) мети (цілі), яку необхідно 
досягнути через вирішення  конкретних оперативно-тактичних (проміжних) завдань. Запропо-
новано класифікацію тактичних рішень в оперативно-розшуковій діяльності.
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класифікація.
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Понятие и классификация оперативно-тактических решений в теории оперативно-розыс-
кной деятельности
Определено общее понятие «решение» в теории оперативно-розыскной деятельности. Иссле-
дована сущность и содержание стратегических и организационных решений в теории оператив-
но-розыскной деятельности и определены их соотношение с тактическими решениями в теории 
оперативно-розыскной деятельности. Проанализированы основные существующие теоретические 
подходы к трактовке понятия «тактическое решение» в криминалистике и теории оператив-
но-розыскной деятельности, на основе анализа сформулировано собственное определение понятия 
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«оперативно-тактическое решение», под которым следует понимать результат интеллектуаль-
ной (умственной) деятельности работника оперативного подразделения, что приводит к опре-
деленному выводу (выбора), основанного на основе анализа и оценке оперативно-тактической 
ситуации, предполагает формулирование (постановку) цели (цели), которую необходимо достичь 
через решение конкретных оперативно-тактических (промежуточных) задач. Предложена клас-
сификация тактических решений в оперативно-розыскной деятельности. 
Ключевые слова: тактическое решение; сущность; определение; соотношение; признаки; 
классификация.
Вступ. Зміст оперативно-розшукової тактики розкривається через струк-
туру її елементів. Одним із суттєвих (основних) таких елементів тактики є 
оперативно-тактичне рішення.
Як слушно зазначається в теорії оперативно-розшукової діяльності, «так-
тичне рішення» є вузловою категорією оперативно-розшукової тактики, має свій 
сенс і значення в дослідженні проблем впливу на нього оперативно-розшукової 
ситуації [1, с. 58].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розробку різних 
аспектів оперативно-тактичних рішень у теорії оперативно-розшукової діяльно-
сті зробили вітчизняні та зарубіжні теоретики й практики, зокрема: С. В. Албул 
(S. V. Albul), О. М. Бандурка (О. М. Bandurka), Г. М. Бірюков (G. M. Biryukov), 
Д. В. Гребельський (D. V. Grebelsky), К. К. Горяїнов (K. K. Goryainov), М. Л. Грі-
бов (M. L. Gribov), Е. О. Дідоренко (E. O. Didorenko), О. М. Джужа (O. M. Juzha), 
С. І. Давидов (S. I. Davidov), О. Ф. Долженков (O. F. Dolzhenkov), Є. С. Дубо-
носов (Є. S. Dubonosov), В. П. Євтушок (V. P. Yvtushok), І. П. Козаченко 
(I. P. Kozachenko), Д. В. Ким (D. V. Kim), А. Г. Лекарь (A. G. Lekar), В. А. Лукашов 
(V. A. Lukashov), К. М. Лобзов (K. M. Lobzov), О. В. Меживой (O. V. Mezhivoy), 
Т. В. Матвієнко (T. V. Matvienko), В. М. Мешков (V. M. Meshkov), Д. Й. Никифор-
чук (D. Y. Nikiforchuk), Е. П. Невський (E. P. Nevsky), В. С. Овчинський 
(V. S. Ovchinsky), М. А. Погорецький (M. A. Pogoretsky), В. Л. Попов 
(V. L. Popov), С. А. Смірнов (S. A. Smirnov), М. Є. Савельєв (M. E. Savelyev), 
В. Г. Самойлов (V. G. Samoilov), Г. К. Синілов (G. K. Sinilov), К. О. Чаплин-
ський (K. O. Chaplinsky), В. В. Шендрик (V. V. Shendrik), І. Р. Шинкаренко 
(І. R. Shinkarenko), В. П. Шиєнок (V. P. Shinok), О. Ю. Шумилов (O. Yu. Shumilov) 
та інші.
Віддаючи належне проведеним науковим напрацюванням, варто зазна-
чити, що питання сутності та змісту оперативно-тактичного рішення в теорії 
оперативно-розшукової діяльності досліджено фрагментарно, а окремі наявні 
наукові досягнення з цієї проблематики носять закритий характер. Водночас у 
зв’язку з прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу України 
та внесенням змін до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 
розроблення зазначеної проблематики потребує ґрунтовних (новітніх) наукових 
доробків, що обумовлює актуальність обраного дослідження. 
З огляду на викладене метою статті є детальний розгляд сутності 
та змісту оперативно-тактичного рішення в теорії оперативно-розшукової 
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діяльності. Для досягнення окресленої мети вважаємо за необхідне: з’ясу-
вати загальне поняття «рішення» в теорії оперативно-розшукової діяльності; 
окреслити сутність і зміст стратегічних та організаційних рішень у теорії 
оперативно-розшукової діяльності та з’ясувати їх співвідношення з тактичними 
рішеннями в теорії оперативно-розшукової діяльності; встановити основні тео-
ретичні підходи до трактувань поняття «тактичне рішення» у криміналістиці 
та теорії оперативно-розшукової діяльності, на основі аналізу сформулювати 
власне визначення поняття «оперативно-тактичне рішення» та здійснити кла-
сифікацію тактичних рішень в оперативно-розшуковій діяльності.
З’ясування сутності оперативно-тактичного рішення слід почати із визна-
чення загального поняття «рішення в оперативно-розшуковій діяльності».
Виклад основного матеріалу. У науковій та навчально-методичній літе-
ратурі літературі існують різноманітні тлумачення поняття «рішення в опе-
ративно-розшуковій діяльності». Так, під цим поняттям розуміють – модель 
подальших дій, яку повинні побудувати у своїй уяві керівник або оперативний 
працівник з урахуванням цілей (завдань) здійснення оперативно-розшукових 
заходів і усіх умов оперативно-тактичної обстановки [2]; висновок, який у 
межах повноважень та керуючись своєю правосвідомістю суб’єкт оператив-
но-розшукової діяльності зробив за наявною фактичною інформацією, що 
призводить до встановлених оперативно-розшуковим законодавством наслідків 
[3, с. 621]; розумово-вольовий акт, що має здійснюватися суб’єктами опера-
тивно-розшукової діяльності відповідно до вимог нормативно-правових актів 
України з метою вирішення завдань своєчасного виявлення, попередження, 
припинення та розкриття злочинів [4, с. 60]. За визначенням А. Ю. Шумилова, 
рішення (суб’єкта оперативно-розшукової діяльності) – це результат розумового 
процесу оперативника (конфідента, іншого суб’єкта в ОРД); певний висновок, 
який у межах повноважень та керуючись правосвідомістю, зробив оперативник 
(інший суб’єкт в ОРД) за наявною інформацією (включаючи ситуації, в яких 
вона частково або навіть повністю відсутня). Науковець виокремлює такі ознаки 
поняття рішення: усвідомленість його прийняття відповідним суб’єктом, добро-
вільність прийняття; прийняття рішення в межах визначених суб’єкту повно-
важень; відсутність обставин, що виключають законність рішення; наявність 
наслідків, установлених законодавством, що регулює оперативно-розшукову 
діяльність [5, с. 115–116].
Не применшуючи наукову цінність проаналізованих вище видань, на нашу 
думку, найбільш розгорнуте визначення поняття «рішення в оперативно-роз-
шуковій діяльності» дали автори наукової статті «Організаційні рішення в 
оперативно-розшуковій діяльності та їх ситуаційна обумовленість» (2016), під 
яким автори пропонують розуміти модель подальших організаційних заходів і 
тактичних дій, які оптимально відповідають оперативно-розшуковій ситуації, що 
склалася. Дослідники наголошують, що прийняти правильне рішення в опера-
тивно-розшуковій діяльності – значить визначити такі організаційно-управлін-
ські заходи, намітити такі тактичні дії (практичні заходи) і способи їх реалізації, 
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які б забезпечили виконання завдання в гранично короткі строки наявними 
силами і засобами з найменшими матеріальними витратами і при безумовному 
дотриманні законності [6, с. 51; 1, с. 56].
Виходячи зі змісту цього визначення, вчені фактично класифікують рішення 
в оперативно-розшуковій діяльності на організаційні й тактичні. Такий поділ, 
на нашу думку, є логічним та обґрунтованим, оскільки організація і тактика є 
основними напрямами оперативно-розшукової діяльності. Водночас запропоно-
ване визначення поняття «рішення в оперативно-розшуковій діяльності» було 
б більш повним, якщо б у його змісті вчені врахували і стратегічний напрям 
оперативно-розшукової діяльності. Адже, як слушно зазначають О. Ф. Должен-
ков та Р. В. Тарасенко, оперативно-розшукова тактика є інструментом реалізації 
оперативно-розшукової стратегії, підпорядкована основній меті цієї стратегії 
[7, с. 155].
Видається очевидним, що за цільовим призначенням (кінцевим очікува-
ним результатом) рішення в оперативно-розшуковій діяльності можна кла-
сифікувати за такими критеріями: стратегічні, організаційні й тактичні. При 
цьому слід наголосити, що така класифікація є досить таки умовною, оскільки 
у практичній діяльності підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову 
діяльність, вищезазначені рішення є взаємодоповнюючими, взаємозалежними 
і взаємопов’язаними між собою. 
У цьому контексті доцільно згадати вислів давньокитайського стратега і 
мислителя Сунь-цзи, який наголошував, що «стратегія без тактики – це найпо-
вільніший шлях до перемоги. Тактика без стратегії – це просто метушня перед 
поразкою» [8]. Сучасники теж наголошують, що успіх тактичного рішення зде-
більшого залежить від організації його виконання [1, с. 52; 6, с. 58]; організація 
і тактика оперативно-розшукової діяльності знаходяться в діалектичній єдності 
і ґрунтуються на єдиній інформаційній основі, що містить відомості, необхідні 
для прийняття ефективних організаційних і тактичних рішень [9, с. 7]; у самій 
тактиці помітне місце займають елементи організаційного характеру, а успішні 
тактичні дії з попередження і розкриття злочинів, розшуку і затримання зло-
чинців можливі лише в рамках наукової організації оперативно-розшукової 
діяльності [10].
Водночас, незважаючи на тісний взаємозв’язок між стратегічними, органі-
заційними і тактичними рішеннями в оперативно-розшуковій діяльності, слід 
зазначити, що між ними існують суттєві відмінності.
Отже, для розуміння сутності окресленої проблеми вбачається важливим 
коротко дослідити зміст стратегічних та організаційних рішень у теорії опера-
тивно-розшукової діяльності.
Стратегічні рішення в оперативно-розшуковій діяльності спрямовані на 
вирішення складних основоположних завдань сфери боротьби зі злочинністю, 
що значно виходять за межі окремих кримінальних чи оперативно-розшукових 
проваджень. Такі рішення приймаються урядом держави, вищим керівництвом 
Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України [7, с. 155].
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Що стосується організаційних рішень у теорії оперативно-розшукової діяль-
ності, то їх необхідно класифікувати на два основні рівні: організаційно-управ-
лінський та організаційно-тактичний.
Ґрунтовний аналіз наукової літератури [1; 11; 12] та результати вивчення 
матеріалів практики свідчать про те, що організаційні рішення, які приймаються 
на організаційно-управлінському рівні, передусім спрямовані на вирішення 
таких основних питань: матеріально-технічне забезпечення діяльності опера-
тивного підрозділу; кадрове забезпечення оперативного підрозділу; планування 
роботи оперативного підрозділу та координація його діяльності; взаємодія опе-
ративного підрозділу з іншими підрозділами або правоохоронними органами; 
інші питання, пов’язані з організацією та порядком функціонування оператив-
ного підрозділу.
Безперечно, важливою особливістю рішень на організаційно-управлінському 
рівні оперативно-розшукової діяльності є те, що суб’єктами їх прийняття висту-
пають керівники ГУНП та оперативних підрозділів різних рівнів [1, с. 57]. 
Натомість суб’єктами організаційних рішень на організаційно-тактичному рівні 
оперативно-розшукової діяльності є як керівники, так і працівники оперативних 
підрозділів. Аналіз наукової літератури [11, с. 110] та результати вивчення матері-
алів практики свідчать про те, що реалізація рішень на організаційно-тактичному 
рівні здійснюється шляхом планування оперативної роботи, наприклад під час 
провадження оперативно-розшукових справ, складання планів: оперативно-роз-
шукових заходів; додаткових оперативно-розшукових заходів (складається за 
потреби); проведення окремого складного оперативно-розшукового заходу; реа-
лізації оперативно-розшукової інформації тощо, алгоритми (програми) дій щодо 
виявлення, документування розкриття злочинів, запобігання злочинам тощо.
Зрештою, як зазначають окремі дослідники, організаційні рішення на орга-
нізаційно-тактичному рівні передусім спрямовані на забезпечення ефективного 
проведення оперативними підрозділами практичних заходів щодо своєчасного 
виявлення, документування злочинів та запобігання злочинам, що готуються, 
або затримання осіб, які готують вчинення злочину [1, с. 57–58].
На відміну від організаційного, тактичний аспект оперативно-розшукової 
діяльності найбільш чітко проявляється у процесі запобігання злочинам та 
їх розкриття, розшуку та затримання злочинців. Саме тут, як слушно вважає 
В. П. Шиєнок (1995 р.), відбувається реальне суперництво (протидія) опе-
ративних працівників і злочинців, а також інших категорій осіб (пособників, 
можливих свідків тощо) [1, с. 59].
Не вдаючись до подальшого детального аналізу сутності та змісту страте-
гічних та організаційних рішень у теорії оперативно-розшукової діяльності, 
вважаємо необхідним відповідно до мети нашого дослідження більш детально 
зосередити увагу на розгляді оперативно-тактичного рішення як одного з 
основних елементів оперативно-розшукової тактики.
Перш ніж перейти до безпосереднього розгляду сутності та змісту опе-
ративно-тактичного рішення в оперативно-розшуковій діяльності, доцільно 
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розглянути напрацювання у цьому напрямі вчених-криміналістів, адже, як уже 
неодноразово наголошували ми в попередніх наукових працях [13–16], саме 
криміналістичні положення стали основою формування та розвитку теорії опе-
ративно-розшукової діяльності.
Уперше в криміналістиці термін «тактичне рішення» був запропонований 
С. І. Цвєтковим у дисертаційній роботі 1977 р., присвяченій дослідженню пер-
спектив використання даних науки управління в криміналістиці [17]. Пізніше, у 
1992 р., С. І. Цвєтков захистив докторську дисертацію щодо питання прийняття 
тактичних рішень як криміналістичної теорії [18]. Вагомий внесок у дослі-
дження різних питань тактичних рішень у криміналістиці зробили вітчизняні 
та зарубіжні теоретики й практики, зокрема: Р. С. Бєлкін [19], О.Я. Дубінський 
[20], Ю. І. Ільченко [21], І. О. Копилов [22], Ю. В. Новік [23], С. Ю. Якушин 
[24] та інші. Серед комплексних напрацювань з означеного напряму нау-
ковців країн СНД у контексті теми статті викликають інтерес дисертаційні 
роботи російських учених Д. О. Солодова на тему «Процесуальні і тактичні 
рішення слідчого (сутність, проблеми оптимізації прийняття)» (2003) [25] та 
О. Є. Шукліна на тему «Особливості прийняття інформаційних і тактичних 
рішень у складних слідчих ситуаціях» (2012) [26].
З-поміж вітчизняних науковців, на наш погляд, найбільш глибоко й різно-
бічно проблематику тактичного рішення в криміналістиці дослідив О. Ю. Булу-
луков. Науковець виокремив основні проблеми прийняття тактичних рішень 
слідчим під час розслідування злочинів (2006) [27]; визначив роль індивідуаль-
ного передбачення при прийнятті тактичних рішень (2010) [28]; сформулював 
пропозиції щодо використання математичних методів при прийнятті тактичних 
рішень у криміналістиці (2012) [29]; розглянув особливості прийняття тактич-
них рішень у ситуації протидії розслідуванню злочинів (2013) [30]; обґрунтував 
авторську класифікацію тактичних рішень у криміналістиці (2014) [31]; дослі-
див взаємозв’язок функцій криміналістики і функцій тактичних рішень (2016) 
[32]; розкрив суб’єктивні та об’єктивні фактори, що впливають на оптимізацію 
тактичних рішень (2016) [33].
Варто зауважити, що в криміналістичній літературі поняття «тактичне 
рішення» трактується по-різному. Так, під цією дефініцією розуміють: засно-
ваний на результатах оцінки слідчої ситуації, що склалася, висновок слідчого 
про характер тактичного завдання, яке стоїть перед ним, і основні прийоми, 
способи та засоби його вирішення [34, с. 254]; такий, що не суперечить закону 
та заснований на наукових положеннях криміналістики й інших наук, вибраний 
із кількох після попереднього аналізу та обмірковування, найбільш ефектив-
ний альтернативний варіант дій, спрямованих на досягнення визначених цілей 
і завдань у слідчій ситуації, що склалася [35, с. 43–44]; вибір мети тактичного 
впливу на слідчу ситуацію в цілому або на окремі її компоненти, на хід і резуль-
тати процесу розслідування та його елементи, визначення методів, прийомів 
і засобів досягнення мети [36]; вольовий та інтелектуальний акт, заснований 
на аналізі слідчої ситуації, знанні способів і механізмів злочинів, наукових 
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рекомендаціях криміналістики, особистому досвіді розслідування та інтуїції, що 
сприяє вибору найбільш оптимального варіанту дій [37]; найбільш ефективний 
альтернативний варіант дій, спрямованих на досягнення певних цілей і завдань 
у слідчій ситуації, що склалася [35]; вольовий акт органу розслідування щодо 
визначення тактичних цілей і шляхів їх досягнення [18]; уявна прогностична 
модель найбільш оптимальних способів дій і лінії поведінки в процесі вияв-
лення, дослідження, використання інформації, її джерел (носіїв), досягнення 
інших цілей кримінального судочинства [38].
Не применшуючи ролі теоретичних напрацювань учених у розвитку тер-
мінології з цього питання, вважаємо, що найбільш аргументоване (точне), 
визначення поняття тактичного рішення у криміналістичній літературі (під 
час розслідування злочинів) запропонував С. Ю. Якушин, який під тактичним 
рішенням при розслідуванні злочинів уважає певний вольовий і інтелектуаль-
ний акт, заснований на аналізі ситуації, що склалася, знанні способів і меха-
нізмів злочинів, наукових рекомендацій криміналістики, особистому досвіді 
розслідування та інтуїції особи, яка його приймає, що сприяє вибору найбільш 
оптимального варіанту дій у конкретних тактичних умовах [24, с. 240].
На думку О. Ю. Булулукова, під тактичним рішенням слід розуміти воле-
виявлення особи, пов’язане із вибором мети тактичного впливу на слідчу ситу-
ацію, а також засобів і способів її досягнення. Саме таке визначення відповідає 
логічним вимогам до формулювання визначень і містить основні ознаки поняття 
«тактичне рішення» [39, с. 67].
Як бачимо, питанню тактичного рішення в криміналістичній літературі 
приділяється чимало уваги. Водночас доводиться констатувати, що відповідна 
тематика в теорії оперативно-розшукової діяльності не знайшла належного відо-
браження у науковій літературі, окремі розробки із зазначеного питання носять 
закритий характер, а комплексні дослідження у цьому напрямі не проводилися.
Зокрема, ґрунтовний аналіз загальнодоступних наукових джерел свідчить 
про те, що в теорії оперативно-розшукової діяльності існує лише декілька визна-
чень дефініції «оперативно-тактичне рішення» у відкритих джерелах. Так, ще 
у 1986 р. відомий радянський учений М. Є. Савельєв одним із перших запро-
понував таке визначення цього поняття – оперативно-тактичне рішення являє 
собою вибір мети впливу на оперативну-розшукову ситуацію, що складається, 
і визначення шляхів, засобів і прийомів її досягнення [40, с. 6].
Дещо інакше трактують визначення поняття «оперативно-тактичне 
рішення» автори підручника «Оперативно-розшукова діяльність» (2002), які 
вважають, що оперативно-тактичне рішення передбачає постановку мети, якої 
необхідно досягти, і вибір способу дії, які можуть бути вироблені для даного 
випадку або запозичені з теорії і практики ОРД [41; 42].
Як підсумок, сформулюємо власне визначення оперативно-тактичного 
рішення, під яким пропонуємо розуміти результат інтелектуальної (розумової) 
діяльності працівника оперативного підрозділу, що призводить до певного вис-
новку (вибору), заснованого на основі аналізу та оцінці оперативно-тактичної 
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ситуації, що передбачає формулювання (постановку) мети (цілі), що необхідно 
досягнути через вирішення конкретних оперативно-тактичних (проміжних) 
завдань.
Далі для розуміння сутності досліджуваної проблематики важливо здійс-
нити класифікацію оперативно-тактичних рішень.
Спираючись на доробки в теорії оперативно-розшукової діяльності, кримі-
налістики та теорії управління [31; 43; 4; 44; 45; 46; 47] спробуємо класифіку-
вати оперативно-тактичні рішення за такими основними критеріями (ознаками). 
За формою вираження: усні; письмові (документально оформлені);
За формою вираження оперативно-тактичне рішення може бути як усним, 
так і оформленим письмово, що зазвичай пов’язується з характером складності 
поставленого завдання [Див.: 48, с. 160]. Наприклад, при виконанні простих 
завдань (затримання підозрюваного, який становить суспільну небезпеку) воно 
приймається зазвичай усно, а в ході виконання складних оперативно-тактичних 
завдань упровадження негласного працівника в оперативну розробку, внутріш-
ньокамерну розробку тощо оформлюється в письмовій формі [3, с. 712]. 
За суб’єктом прийняття: самостійні; колективні.
Ухвалення тактичних рішень, здійснення вибору тих чи інших прийомів і 
засобів досягнення поставленої мети (цілей), безумовно, є прерогативою опе-
руповноваженого, який методологічно може приймати такі рішення: шляхом 
узагальнення особистого і колективного досвіду працівників оперативних 
підрозділів, що мають практику безпосередньої боротьби зі злочинністю [49, 
с. 7]; за допомогою використання рекомендацій, розроблених ученими в теорії 
ОРД і криміналістики; за допомогою вироблення самостійних, нових варіантів 
тактичних рішень на основі логіки та інтуїції, з урахуванням обстановки, що 
склалася, тощо [50].
Зрештою, результати опитування працівників оперативних підрозділів 
свідчать про те, що у 93 % випадків процес прийняття оперативно-тактичного 
рішення (формулювання, прийняття та реалізація) здійснюється колективно 
(шляхом узагальнення колективного досвіду) у взаємодії з іншими працівни-
ками оперативних та слідчих підрозділів. 
Також важливо зазначити, що на відміну від організаційних рішень в 
оперативно-розшуковій діяльності суб’єктами прийняття яких здебільшого 
виступають керівники оперативних підрозділів різного рівня, суб’єктами опе-
ративно-тактичних рішень можуть бути як керівники оперативних підрозділів, 
так і оперативні працівники.
Водночас це зовсім не означає, що керівник не повинен супроводжувати 
процес прийняття оперативно-тактичних рішень працівниками оперативних 
підрозділів.
Понад те, на думку М. Є. Савельєва [40], керівник оперативного підрозділу 
повинен враховувати негативні фактори, що можуть вплинути на прийняття 
нераціонального (неоптимального) оперативно-тактичного рішення працівником 
оперативного підрозділу під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.
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Слушною є позиція й інших авторів [51, с. 219], які вважають, що органі-
заторські здібності керівника в поєднанні з накопиченими знаннями та прак-
тичним досвідом дозволяють йому оперативно орієнтуватися в обстановці, 
що динамічно змінюються, правильно оцінювати інформацію, що надходить, і 
оперативно-тактичні ситуації, що складаються, а відповідно, приймати обґрун-
товані рішення і грамотно спрямовувати і координувати зусилля всіх задіяних 
оперативних підрозділів і служб [51, с. 219].
За характером вирішуваних тактичних завдань: прості; складні.
Так, Г. М. Бірюков уважає, що простим є таке рішення, яке приймається 
в умовах повної інформаційної визначеності, коли достатньо інформації про 
елементи оперативно-розшукової ситуації (відомі умови, в яких необхідно 
буде діяти, чітко видно мету, яку необхідно буде досягти, є необхідні засоби й 
очевидні методи, які можна застосувати) [52]. 
На думку О. Є. Шукліна, у простих слідчих (оперативно-тактичних) ситуаціях 
практично немає і складного пошуку рішень, і необхідності їх вибору, оскільки 
слідчий (оперативний працівник) формує рішення як однозначний (логічний, 
алгоритмічний) висновок із цілком достатньої вихідної інформації [26, с. 46].
З огляду на викладене можна дійти висновку, що простим є оперативно-так-
тичне рішення, яке формується у сприятливих, типових або безконфліктних 
оперативно-тактичних ситуаціях, а прогнозовані наслідки в процесі його при-
йняття та реалізації є незначними або такими, що не впливають негативно на 
зміну оперативно-тактичної ситуації.
Процес прийняття такого рішення здебільшого носить умовний характер, 
оскільки працівник оперативного підрозділу в повній інформаційній визна-
ченості (достатність та достовірність інформації про осіб, факти чи події, що 
становлять оперативний інтерес), що дає змогу об’єктивно і повно відображати 
злочинну діяльність, керується типовими програмами (алгоритмами) дій, апро-
бованими практикою за принципом дедукції.
Водночас аналіз наукової літератури та практики дав змогу дійти висновку, 
що просте оперативно-тактичне рішення в теорії оперативно-розшукової діяль-
ності значною мірою є доволі умовним, оскільки навіть непроблемні (прості) 
оперативно-розшукові ситуації є динамічними, швидко змінюються та не узгод-
жуються з інтересами оперативних підрозділів, особливо якщо це стосується 
організованої злочинності.
Слушною з цього приводу є думка Р. С. Бєлкіна, який зазначає, що проста 
ситуація може насправді виявитися для слідчого надзвичайно складною в силу 
успішної протидії злочинця, настільки ж добре інформованого про дії і наміри 
слідчого, як останній поінформований про обставини розслідуваної події [53].
Отже, навіть у простих (непроблемних) оперативно-розшукових ситуаціях 
існує ймовірність (ризик) прийняття неправильного оперативно-тактичного 
рішення.
У свою чергу формування, прийняття та реалізація складних оператив-
но-тактичних рішень можуть бути ускладнені через недостатність оперативно 
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значущої інформації, що унеможливлює досягнення тактичної мети (кінцевого 
очікуваного результату) логічним (дедуктивним) шляхом.
Варто зауважити, що як і до будь-якого іншого рішення у сфері діяльності 
в теорії оперативно-розшукової діяльності та криміналістики до тактичного 
рішення вітчизняні та зарубіжні вчені висувають низку вимог: законність, 
обгрунтованість і мотивованість [5, с. 113; 54, с. 92]; законність, етичність, 
обгрунтованість, своєчасність, реальність виконання і оптимальність [55, с. 113]; 
воно повинне бути обґрунтованим, тобто аргументованим, ефективним та від-
повідати закону [30].
Узагальнюючи позиції науковців, уважаємо, що за своїм змістовним відоб-
раженням (змістовним наповненням) оперативно-тактичне рішення повинно 
бути: законним, обґрунтованим, своєчасним, оптимальним та реальним для 
виконання.
Законність – одна із найважливіших вимог, що висуваються до здійснення 
оперативно-розшукової діяльності загалом. Так, зокрема Законом України 
«Про оперативно-розшукову діяльність» визначено, що законність є одним із 
основних принципів оперативно-розшукової діяльності (ч. 1. ст. 4) [56].
Тактичне рішення в оперативно-розшуковій діяльності не повинно 
суперечити нормативно-правовим актам, які регламентують таку діяль-
ність. Однак це не означає, що в оперативного працівника немає свободи 
тактичного вибору [1, c. 57], зокрема, вибору сил, засобів, методів оператив-
но-розшукової діяльності, способів досягнення кінцевої мети (очікуваного 
результату) тощо.
Таким чином, законним оперативно-тактичним рішенням є рішення, яке 
розроблене (сформоване), прийняте та реалізоване уповноваженою на те особою 
(особами) з додержанням норм Конституції України та іншого законодавства, 
що регулює здійснення оперативно-розшукової діяльності.
Водночас, як зазначає Д. О. Солодов [57, с. 137], законним може бути тільки 
обґрунтоване рішення. Обґрунтованість – один з аспектів законності, має, 
проте, самостійне значення. Обґрунтованим оперативно-тактичним рішенням 
є рішення, коли відображена в ньому інформація відповідає конкретній опе-
ративно-тактичній ситуації, що склалася. Варто зазначити, що обґрунтованість 
оперативно-тактичного рішення залежить передусім від якісних показників 
(достовірність, точність та повнота) наявної інформації, одержаної оперативним 
підрозділом в установленому порядку.
Як слушно зазначає О. Ю. Булулуков, чим повніше інформація, що 
надійшла в розпорядження слідчого (оперативного працівника), тим аргу-
ментованіше (обгрунтованіше) прийняте рішення [27]. Натомість, як свідчить 
практика діяльності оперативних підрозділів, навіть правильно обґрунтоване 
оперативно-тактичне рішення, прийняте або реалізоване із запізненням, є нея-
кісним та неефективним.
Тому своєчасність – наступна важлива умова якості та ефективності опе-
ративно-тактичного рішення.
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Своєчасність оперативно-тактичного рішення передбачає правильний вибір, 
прийняття та реалізацію рішення в момент, що є найбільш сприятливим для 
досягнення тактичної мети, сформульованої на етапі розроблення цього рішення 
в конкретній оперативно-тактичній ситуації.
Важливою умовою своєчасності як вимоги до оперативно-тактичного 
рішення є забезпечення принципу наступальності (діяти швидко, раптово, 
активно, ініціативно, узгоджено, рішуче тощо).
Необхідно також зазначити, що оперативно-тактичне рішення має бути 
оптимальним та реальним для виконання. Оптимальність тактичного рішення 
полягає в одержанні позитивного результату при найменших витратах часу, 
сил і засобів для вироблення і реалізації рішення [58]. Реальність виконання 
оперативно-тактичного рішення залежить від наявності в розпорядженні опе-
ративного працівника (оперативного підрозділу) відповідних сил, засобів і 
методів та урахування можливостей їх застосування для досягнення кінцевої 
мети.
Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що за цільовим призначенням (кін-
цевим очікуваним результатом) рішення в оперативно-розшуковій діяльності 
можна класифікувати за такими критеріями: стратегічні, організаційні й так-
тичні, однак між ними існують суттєві відмінності.
Під оперативно-тактичним рішенням пропонуємо розуміти результат інте-
лектуальної (розумової) діяльності працівника оперативного підрозділу, що при-
зводить до певного висновку (вибору), заснованого на основі аналізу та оцінці 
оперативно-тактичної ситуації, що передбачає формулювання (постановку) мети 
(цілі), яку необхідно досягнути через вирішення конкретних оперативно-так-
тичних (проміжних) завдань.
Оперативно-тактичні рішення варто класифікувати за такими основними 
критеріями (ознаками): а) за формою вираження: усні; письмові (документально 
оформлені); б) за суб’єктом прийняття: самостійні; колективні; в) за характером 
вирішуваних тактичних завдань: прості; складні. 
За своїм змістовим відображенням (змістовим наповненням) оператив-
но-тактичне рішення повинно бути законним, обґрунтованим, своєчасним, 
оптимальним та реальним для виконання.
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The concept and classification of operational and tactical solutions in the theory of operational 
and exploratory activity
The article clarifies the general concept of «solution» in the theory of operational and investigative 
activities. It is concluded that the issue of tactical decision in the forensic literature has received much 
attention. At the same time, it should be noted that the relevant topics in the theory of operational and 
investigative activities are not properly reflected in the scientific literature, some developments on this 
issue, as noted above, are closed, and comprehensive research in this area has not been conducted. The 
essence and content of strategic and organizational decisions in the theory of operative-search activity 
are investigated and their correlation with tactical decisions in the theory of operative-search activity 
is determined. The main existing theoretical approaches to interpretations of the concept of «tactical 
solution» in criminology and the theory of operational and investigative activities are analyzed, based on 
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the analysis formulated own definition of «operational and tactical solutions» which should be understood 
as the result of intellectual (mental) activity of the operational unit. to a certain conclusion (choice), based 
on the analysis and assessment of the operational and tactical situation, which involves the formulation 
(setting) of the goal (objectives), which must be achieved through the solution of specific operational and 
tactical (intermediate) tasks.
A thorough analysis of the scientific literature made it possible to classify operational and tactical 
decisions according to the following main criteria (features): by form of expression: oral; written 
(documented); by subject of acceptance: independent; collective; by the nature of the tactical tasks to 
be solved: simple; complex. It is emphasized that according to its meaningful reflection (content) the 
operational and tactical decision must be: legal, reasonable, timely, optimal and realistic to implement.
Keywords: solutions; tactical; essence, definition, ratio; signs; classification.
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